
































    关键词：“五四”  戏剧   翻译 
  
  


















           一、从“推崇”到“仿本”：接受主体的
问题意识 
  
    “五四”时期的文学革命，实际上是有强烈的政治意识作为
前提的，在戏剧翻译中，翻译谁的作品，或者翻译一个剧作家的什
么作品，是接受主体的一种选择，也是接受主体的问题意识。 
   “五四”时期最为推崇的是易卜生的“社会问题剧”《玩偶之
家》。对易卜生作品的翻译和介绍在当时中国引起了强烈的社会反
响，掀起了中国戏剧的“易卜生热”。 1918 年 6 月 15 日出版的
































系·戏剧集导言》良友公司 1935 年。) 
































          二、 从“翻译”到“改译”：接受主体的文
化策略 
  







































卷·导言》良友公司 1935 年，第 33—37 页）在这里，汪仲贤所希
望的“理想的观众”没有出现，所以不仅对观众表现出失望，也对
观众加以指责。 
    1924 年，洪深决定导演根据王尔德《温德米尔夫人的扇
子》改编的《少奶奶的扇子》。这个剧曾经在 1919 年前夕由沈性仁
译为《遗扇记》，在《新青年》上发表，潘家洵译为《扇误》在
《新潮》第 1 卷第 3 号刊载，他后来又译为《温德米尔夫人的扇
子》（朴社 1926）。 


























         三、 从“剧刊”到“剧院”：接受主体的国
家建构 
  










































































社 2008 年） 
  
  
   注释： 
   1 此文应香港中文大学翻译系方梓勋教授的计划：“抗阻、有
效接受、国家建构：中国大陆、台湾、新加坡、香港的戏剧翻译”
（Resistance, Productive Reception, and Nation-building: 
Translated Drama in China, Taiwan, Singapore, and Hong 
Kong）而撰写，同时方梓勋教授也申请将一选题例入第七届华文戏
剧节“跨文化对话”学术研讨会。 
 
  
 
